






















































A case of wide range of cerebellar infarction resulting 
from vertebral artery dissection associated 
with a minor cervical spine fracture
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